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румі в Давосі було окреслено десять ключових вмінь, якими має володіти спеціаліст для успіш-
ної побудови своєї кар’єри в найближчі п’ять років. Половина з перелічених вмінь пов’язана з
здібностями спілкуватись з людьми, домовлятись і керувати ними, розуміти їх потреби та задо-
вольняти їх (до них відносяться: управління персоналом, взаємодія з людьми, вміння вести пере-
говори, клієнтоорієнтованість та наявність емоціонального інтелекту). Друга половина стосуєть-
ся здібностей мозку, таких як уміння швидко мислити, бачити суть, знаходити рішення проблем,
генерувати нові ідеї (це – комплексне рішення проблем, креативність, когнітивна гнучкість, кри-
тичне мислення).
Так, відомий професор теоретичної фізики Мітіо Каку вважає, що для досягнення успіху, не-
обхідно розвивати такі здібності, які не доступні штучному інтелекту: креативність, уяву, ініціа-
тиву, лідерські якості. Суспільство переходить від товарної економіки до інтелектуально-творчої,
де виникає потреба в розвитку здібностей думати, аналізувати, аргументувати й приймати в під-
сумку правильні рішення.
Практика розвитку супутніх умінь і навичок, активно використовується в освітньому процесі
Європейських навчальних закладів. Звертаючись до досвіду Польщі, можна виділити поняття
«м’які компетенції». Формування таких компетенцій є обов’язковим під час навчання в навчаль-
ному закладі. Вважаємо за доцільне запровадження такої практики в Україні, для підвищення
конкурентність наших студентів на ринку праці як в Україні та і за її межами.
Необхідність забезпечення студентів зазначеними вміннями та навичками ставлять перед на-
вчальними закладами нові завдання з трансформації і адаптації навчального процесу. Під впли-
вом процесів швидкої інформатизації та комп’ютеризації суспільства освітня сфера людської ді-
яльності зазнає суттєвих змін, які можна продемонструвати висвітлюючи наявні нововведення в
педагогіці. Вони висвітленні в докладі Відкритого університету Великобританії та докладі про
майбутнє освіти. Серед таких інновацій найбільшого поширення і визнання набувають такі:
⎯ метод адаптивного навчання, який передбачає використання комп’ютера в якості інстру-
мента інтерактивного спілкування викладача і студента шляхом надання навчальних матеріалів
студентам і забезпечення відповідей викладача на питання та завдання;
⎯ метод віртуального класу, який означає онлайн навчальне середовище, яке базується в Ін-
тернеті. Особливістю такого віртуального класу є те, що викладач і всі студенти одночасно зна-
ходяться в ньому і ведуть синхронне обговорення питань;
⎯ масові відкриті онлайн-курси «MOOC», слухачі яких передивляються відео-лекції і беруть
участь в обговореннях на форумі разом викладачами та іншими слухачами, навчання завершу-
ється проходженням контрольних завдань і тестів;
⎯ метод перевернутого навчання за якого лекції та вивчення предмету відбувається онлайн,
а домашнє завдання в реальному класі;
⎯ принцип «bring your own devices», який передбачає активне використання під час навчання
власних смартфонів, ноутбуків, планшетів та інші.
Навчальні заклади України повинні своєчасно і швидко реагувати на потреби ринку праці та
появу нових навчальних можливостей, мотивуючи викладачів підвищувати рівень педагогічної
майстерності з використанням потенціалу інформаційних технологій.
Якубенко Н.Т., к.і.н.,
доцент кафедри політичної історії
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
На шостому саміті (2009 р.) серед пріоритетів наступного етапу розвитку Болонського проце-
су (до 2020 року) виділено студентоцентроване навчання, тобто включення студентів у процес
навчання в якості активних учасників.
Аналіз науково-педагогічної літератури дає змогу виділити серед основних педагогічних тех-
нологій, які використовуються у підготовці фахівців гуманітарного профілю університетів Євро-
пи, технологію проблемного навчання.
Технологія проблемного навчання дозволяє реалізувати принципи практичного (дієвого), до-
слідницького навчання та студентоцентризму. Постановка проблемних, дискусійних завдань, ін-
дивідуальний або колегіальний пошук їх розв’язання стимулює у студентів інтерес до історії
України, розвиває дієвість знань і сприяє формуванню гуманітарної складової майбутніх фахів-
ців. Слід виділити такі відмінності між традиційним підходом до вивчення історії України і про-
блемною технологією (табл. 1).
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Таблиця 1
ВІДМІННОСТІ МІЖ ТРАДИЦІЙНИМ ПІДХОДОМ І ПРОБЛЕМНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
Традиційний підхід
• Спрямований на набуття навичок
• Контрольована навчальна діяльність
студента
• Викладач показує розв’язок завдання
• Студент виконує інструкції
• Важливість зовнішньої мотивації
• Діяльність викладача спрямована на ви-
правлення недоліків роботи студента
Проблемна технологія
• Спрямована на застосування навичок
• Самостійна навчальна діяльність студента
• Викладач показує шляхи розв’язку завдання
• Студент має право вибору
• Важливість внутрішньої мотивації
• Діяльність викладача спрямована на формуван-
ня необхідних компетенцій студента
Як бачимо з табл. 1, проблемна технологія інтегрує принцип студентоцентризму, особистісно
орієнтований підхід із використанням самостійної роботи та методів дослідження, тобто актив-
ного залучення не лише студента у процес навчання, а й викладача. Роль викладача у проблем-
ному навчанні змінюється від експерта до помічника, радника.
Навчання і викладання – два взаємопов’язані процеси, тому проблемну технологію, на наш
погляд слід розглядати у дихотомії «методи навчання – методи викладання». У контексті на-
вчання виділяють такі методи: метод проектів, кейсів, ділові ігри, симуляції, проблемні дискусії
тощо.
Застосування метода дискусії у підготовці семінарського заняття з історії українського суспі-
льства особливо актуально. Викладачі кафедри проводять дискусії з різних тем, наприклад: «Ет-
нополітичні процеси Київської русі. Передумови формування української народності», «Україн-
сько-російський договір 1654 року та його оцінка у сучасній історичній літературі»,
«Державотворча діяльність І. Мазепи», «Сучасні школи історії тоталітаризму в Україні: здобутки
та проблеми», «Наукові дослідження історії Другої світової війни», «Сучасні проблеми історії
українського суспільства» тощо. Основні методи дискусій: дебати, круглий стіл, дискусія-
симпозіум, панельна дискусія, концентричні кола, дискусії з елементами ігрового моделювання,
«мозковий штурм».
Янчарська Л. В., к.пед.н.,
доцент кафедри педагогіки та психології
РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА
Розвиток світової цивілізації передбачає постійне реформування системи вищої освіти та під-
вищення вимог до якості підготовки майбутніх фахівців. Пріоритетного значення набуває підго-
товка конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом жит-
тя. Отже, існувати сьогодні означає змінюватись, існувати довго – змінюватись постійно.
Сенс сучасної вищої освіти визначається сукупністю «динамічної комбінації систематизова-
них знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і грома-
дянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійсню-
вати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні
вищої освіти» [1]. Сьогодні існують різні підходи до розуміння поняття «компетенції», однак ми
розглядаємо цю дефініцію як внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення, які
потім виявляються в компетентності особи [2]. Психолого-педагогічна підготовка дозволяє роз-
крити ці новоутворення, шляхом пізнання студентом себе, своїх психологічних особливостей і
пізнання інших. Дослідниками сформульовано та обґрунтовано структуру професійної компете-
нтності майбутніх економістів, яка включає, наприклад : компетенції у сфері економічної діяль-
ності (у т.ч. економічне мислення); комунікативну компетенцію (знання ділового етикету та ос-
нов конфліктології, толерантність до існування інших поглядів, ефективна групова взаємодія,
позитивна установка щодо себе й оточуючих тощо) ; компетенцію у сфері самовизначення і са-
морегуляції особистісних якостей (адекватна самооцінка, впевненість у собі, самоконтроль, са-
моефективність, високий рівень мотивації до досягнень, визнання необхідності неперервної осві-
ти впродовж життя тощо) [3]. Формування означених компетенцій втілюється у навчальному
